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SOBRE EL PROGRAMA REGIONAL LATINOAMERICANO DE 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
DEMOCRACIAS EN REVOLUCIÓN Y REVOLUCIONES EN 
DEMOCRACIA1 
 
ABOUT THE LATIN AMARICAN PROGRAM OF TEACHING AND RESEARCH 
DEMOCRACIES IN REVOLUTION AND REVOLUTIONS IN DEMOCRACY 
 
 
1 LOGROS RETOS Y PERSPECTIVAS 
Algunos de los procesos políticos que se generan en países de la región (Ecuador – 
Venezuela – Bolivia – Argentina- Brasil - Uruguay), pueden ser caracterizados a partir de 
conceptos iniciales que los designan como “democracias en revolución y revoluciones en 
democracia”.  Su carácter complejo determina un conjunto de mutuas influencias y 
confrontaciones existentes entre: afirmación, negación, continuidad y/o disputa de sentidos 
entre políticas, instituciones, formas de participación, y  organización, formas de economía, 
producción y trabajo; encuentro y desencuentro multicultural e intercultural, situaciones 
etarias y de género, y circunstancias ambientales extremas. Todos estos elementos buscan 
converger hacia categorías de alcance nacional, regional y global, sobre la democracia y el 
desarrollo. 
El análisis y posible caracterización académica sobre la complejidad de estos 
procesos  requiere de un esfuerzo mayor, de alcance regional y multidisciplinario a fin de 
investigar el transito inacabado de estos y la multicausalidad de los factores que los 
generan.  Esta aproximación obliga a contar con un proceso de cátedra e investigación 
abierta que interactúe con un conjunto de actores y sectores que permitan comprender y 
asumir esta diversa complejidad contemporánea. 
Un propósito de tal alcance y significado solo puede ser asumido desde capacidades 
compartidas, para ello fue diseñado el Programa Regional Latinoamericano de Docencia e 
Investigación Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia como la suma 
convergente de iniciativas articuladas en una red de instituciones académicas nacionales, 
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regionales e internacionales de los distintos países, anudada regionalmente, pero con nodos 
que desarrollan iniciativas propias generadas desde visiones plurales.  
Nos propusimos como objetivos de investigación: (i) Analizar el carácter y la 
naturaleza de los cambios y transformaciones de impacto en el estado, la sociedad y la 
economía; (ii) Identificar tendencias de los procesos; (iii) Abrir espacios de información y 
análisis sobre las tendencias en curso;(iv)Sistematizar información;(v)Difusión de 
resultados. 
Y como ejes de investigación determinamos: (1) Reforma del Estado; (2) Economía, 
comercio e inversión; (3) Factores de producción, distribución, consumo y mecanismos de 
distribución; (4) Recursos Naturales Estratégicos; (5)Ciencia y Tecnología; (6) Políticas 
públicas; (7) Planificación, regulación y control del Estado; (8) Soberanía, Integración y 
Multipolaridad; (9) Identidad, cultura e interculturalidad; (10) Buen vivir y nuevos 
paradigmas del desarrollo; (11) Comunicación. 
Forman parte del Programa DRRD las siguientes instituciones: Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO); Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELARG; 
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini; Instituto de Altos Estudios Nacionales 
IAEN (Ecuador); Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC (Venezuela); 
Instituto de Estudios Avanzados IDEA (Venezuela); Centro Internacional Miranda CIM 
(Venezuela); Centro de Estudios Políticos y Sociales de la Vicepresidencia de la República 
(Bolivia); Universidad General Sarmiento (Argentina). Hemos desarrollado actividades e 
iniciativas São Paulo - PROLAM; Universidad de Integración Latinoamericana UNILA 
(Brasil). Y a nivel de medios de comunicación Diario el Telégrafo (Ecuador); Televisora 
Pública Ecuador TV (Ecuador) 
El Programa cuenta con un Consejo Consultivo integrado por Álvaro García Linera, 
Chantal Mouffe Emir Sader, Ernesto Laclau, Gerardo Caetano, Luis Brito, Pablo Gentili, 
Adrián Bonilla, Francisco Rhon, Edelberto Torres Rivas, Juan Carlos Monedero, Eduardo 
Rinesi y Marta Harnecker. 
 
2 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
El programa tiene como objetivos desarrollar iniciativas de investigación y docencia 
para caracterizar las tendencias, logros y dificultades de los procesos de transformación en 
la región, que posibiliten  generar contenidos, sentidos y fundamentos para enfrentar 
matrices  políticas, académicas, mediáticas, económicas y culturales, contrarias al avance y 
consolidación de nuestras revoluciones en democracia. 
El Programa DRRD se estructura en una Red de Universidades y Centros que 
genera resultados de investigación y docencia a nivel de cada país, asumidos y financiados 
por cada nodo de la red y conjuntamente  desarrollan eventos y publicaciones que 
sistematizan resultados a nivel regional. 
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3 ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
 Hasta ahora el programa ha ejecutado las actividades que siguen: 
 
Elaboración y presentación de los documentos del Programa; 
Reunión de Planificación del Programa con delegados de los nodos de los cinco 
países; 
Elaboración de los documentos de investigación del Nodo Ecuador: Recursos 
Naturales; Reforma del Estado; Políticas del Buen Vivir;  
Presentación del Programa en Ecuador; 
Presentación del Programa en Uruguay; 
Presentación del Programa en Venezuela; 
Conferencia sobre Democracias en Revolución Casa de las Américas. Cuba; 
Conferencia sobre Democracias en Revolución FLACSO, Chile; 
Evento sobre Poder Constituyente y Democracias en Revolución Quito-Ecuador; 
Evento CLACSO-IAEN La Soberanía, la hegemonía y la integración en las 
Democracias en Revolución en América Latina. Quito-Ecuador; 
Conferencia Democracias en Revolución en la Universidad Centroamérica UCA El 
Salvador; 
Conferencia Democracias en Revolución en la Universidad Autónoma de Nicaragua 
UNAN; 
Actualización del Portal del Programa DRRD; 
Entrevistas a medios de comunicación; 
Publicación del libro: Reinventar la izquierda en el Siglo XXI. Diálogos Norte-Sur 
para un nuevo proyecto emancipador. Coordinadores José Luis Coraggio y Jean 
Louis Laville; 
Presentación del Programa y conferencia en Argentina. Universidad General 
Sarmiento Buenos Aires, y presentación del libro Reinventar la izquierda en el Siglo 
XXI; 
Presentación y conferencia en Montevideo. UDELAR; 
Presentación del Programa y conferencia en Río de Janeiro UFRJ ; 
Publicación y presentación del Libro Lula y Dilma de Emir Sader, en Ecuador; 
Publicación del libro La Soberanía, la hegemonía y la integración en las 
Democracias en Revolución en América Latina, CLACSO-IAEN; 
Presentación y conferencia en la UNILA, Foz de Iguaçú Brasil; 
Presentación del Programa en la Paz y conferencia con Álvaro García Linera; 
Presentación del Programa en el Congreso CLACSO Medellín 20015; 
Presentación del Programa en el Consejo de FLACSO Ecuador 20015. 
 
A Octubre del 2016, el Programa DRRD forma parte de los Grupos de Trabajo de 
CLACSO; se han incorporado como Nodos del Programa: La Universidad Central del 
Ecuador; La Universidad Nacional de Colombia; La Universidad de Nariño; Se han 
constituido Nodos de Jóvenes y Democracias en Revolución en Ecuador y Colombia. 
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En el presente período nos interesa consolidar las actividades de investigación y 
docencia, en los países miembros del Programa; realizar el II Encuentro Regional de 
Nodos; Ejecutar el Programa de Trabajo como GT CLACSO; y dar continuidad a las 
publicaciones a nivel nacional y regional. 
Para el Programa DRRD este aporte de Los Cuadernos del PROLAM, constituyen 
un aporte de esencial importancia para dar continuidad a la producción y difusión de 
contenidos sobre nuestros procesos latinoamericanos. 
